








O 13º número da Revista Extensão em Foco apresenta uma série de artigos voltados a diversidade 
de trabalhos construídos no âmbito da Extensão Universitária. O impacto da extensão universitária pode 
ser mensurado pela qualidade dos artigos publicados, reflexo dos excelentes projetos, programas e demais 
atividades extensionistas que vem sendo conduzidos em nosso país.  
Ao longo deste número o (a) leitor (a) irá se deparar com diferentes ações extensionistas 
institucionais que visam a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros e brasileiras. Os trabalhos variam 
em suas áreas de atuação, mas todos trazem o compromisso com os princípios extensionistas tais como o 
impacto e a transformação social, a interação dialógica, a interdisciplinaridade, a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão e o impacto na formação dos estudantes.  
Desejamos que todos (as) tenham uma ótima experiência de leitura e aprendizagem! 
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